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Errática ou errata (versão final) 
Em conformidade com a minha dissertação intitulada “Democracia na Guiné-
Bissau: por uma mudança de mentalidades”, entregue nos serviços de atendimento da 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) no dia 30 de Setembro 
de 2010, assumo que depois de uma leitura atenciosa, encontrei alguns erros, e, como 
é habitual, devo alertá-los formalmente pela forma convencional chamada de errata ou 
errática. 
É com base nessa ordem de ideias que passo a descrever os referidos erros 
encontrados para depois endereça-los ao órgão competente da FEUC.  
Página Localização Onde se lê Deve ler-se 
20 
nota de 
rodapé 10 
“Portugueses ao longos” “Portugueses ao longo” 
22 linha 10 “sem dono” “sem dono” ou “sem valor” 
23 
nota de 
rodapé 16 
“vou restringir” “vamos restringir” 
24 
nota de 
rodapé 19 
“Ocidental” “Oriental” 
24 
nota de 
rodapé 20 
“Oriental” “Ocidental” 
24 linha 13 “oficialização da partilha” 
“na divisão de África ou oficialização 
da partilha” 
24 linha 15 e 16 “no levantamento do muro” 
“na divisão da Alemanha ou no 
levantamento do muro” 
24 linha 25 “queda do muro de Berlim” 
“é o derrube ou a queda do muro de 
Berlim” 
25 linha 8 “proposta de mundança” 
“fracasso da democratização da 
democracia na Guiné-Bissau” 
26 
nota de 
rodapé 23 
“em Outubro em 1960” “em Outubro de 1960” 
28 linha 30 “Schulz” “Schultz” 
29 linha 15 “unidos pela uma luta” “unidos pela luta” 
31 
nota de 
rodapé 29 
“(Maquiavel: 2005: 49-50)” “(Maquiavel, 2005: 49-50)” 
33 linha 8 “fases” “faces” 
34 
nota de 
rodapé 33 
“do lado PAIGC” “do lado do PAIGC” 
35 linha 24 “antigos combates” “antigos combatentes” 
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36 
nota de 
rodapé 36 
“se optarmos por essa via” “se optássemos por essa via” 
41 linha 1 
“John Keane (2009) vem 
reforçar que a democracia” 
“John Keane (2009) vem reforçar a 
tese de que a democracia” 
46 linha 22 “o reino de um populaça” “o reino de uma populaça” 
49 linha 6 
“(Bobbio, 2004: 320 e 1081 vols. I, 
II)” 
“(Bobbio, 2003: 233; Bobbio, 2004: 320 e 
1081 vols. I, II)” 
53 linha 9 “Projecto de Genoma Humano” “Projecto Genoma Humano” 
53 
nota de 
rodapé 47 
“todo a Europa” “toda a Europa” 
54 linha 8 
“a política de Salazar e do 
Estado Novo se intensificaram” 
“a política de Salazar e do Estado 
Novo se intensificou” 
55 
nota de 
rodapé 48 
“Francisco Loução” “Francisco Louçã” 
56 linha 14 
“(Boultansky e Chapiello, 1993: 
344)” 
“(Boultansky e Chiapello, 1999: 376 e 
ss. cit. in Costa, 2008: 29)” 
69 
nota de 
rodapé 60 
“Nino Vieira passou e a ser o 
Primeiro-ministro e ficou num 
estado de alerta até À 
aprovação da CRGB” 
“Nino Vieira passou a ser o Primeiro-
ministro e ficou num estado de alerta 
até à aprovação da CRGB” 
71 
nota de 
rodapé 64 
“parlamentar e presidencial”, “parlamentarista e presidencialista” 
73 linha 11 
“a justiça de forma simplificada e 
com base” 
“a justiça de forma simplificada com 
base” 
75 
nota de 
rodapé 76 
“a normatividade laboral a 
vários e espaços sociais” 
“a normatividade laboral a vários 
espaços sociais” 
76 linha 8 “de acordo os resultados” “de acordo com os resultados” 
78 linha 18 “Bismarkismo” “Bismarckismo” 
88 linha 13 “Deng-XiãoPing” “Deng-Xião Ping” 
90 
nota de 
rodapé 102 
“portanto, esta hipótese é 
melhor, inspira confiança à 
democracia guineense um 
instrumento de grande 
importância” 
“Uma das filosofias deste modelo 
consiste em “emagrecer” o governo 
(e assembleia) e torná-lo mais flexível. 
É um modelo que corresponde a uma 
fase de maioridade de um cidadão. 
Com este modelo é possível 
desarmar os civis que ainda possuem 
armas resultantes da guerra pela 
independência nacional.” 
97 linha 6 “prisões de alta segurança” 
“prisões de alta segurança, onde os 
condenados podem entrar como 
prisioneiros ou criminosos (sem 
emprego nem qualificação), e sair já 
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com uma profissão” 
